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El objetivo principal del siguiente trabajo de investigación es determinar cuál es el efecto 
de la aplicación de las herramientas de la inteligencia de negocios en la mejora de la 
gestión de focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019. Las 
herramientas de la inteligencia de negocio integraron la base de datos y permitió que la 
información contenida en la data sea veraz, precisa, y en tiempo real, de esta forma el área 
contó con la información necesaria para generar los reportes e informes requeridos por las 
gerencias para la toma de decisiones. Se realizó un ETL de la base de datos del MIDIS, en 
el cual se realizaron reportes para poder tomar decisiones. 
El estudio es de tipo aplicada, con un diseño pre experimental, con un enfoque 
cuantitativo, utilizando como técnica la observación estructurada con los instrumentos de 
fichas de observación con pre test y pos test, relacionando con la base de datos del MIDIS. 
Se ha obtenido como resultado que la aplicación de la herramienta de negocio tiene 
efecto en la mejora de la gestión de focalización en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, al probar con valores significativos en las dimensiones de eficiencia y el tiempo 
obteniendo como resultado de la significancia encontrada de 0.00 menor que el valor alfa 
de 0.05, por lo se aprueba la hipótesis planteada, con una confianza del 95%. 
 
 
















The main objective of the following research work is to determine the effect of the 
application of business intelligence tools in improving the management of the focus of the 
Ministry of Development and Social Inclusion, year 2019. Intelligence tools integrated 
business database and specific data that the information contained in the data is truthful, 
accurate, and in real time, in this way the area had the necessary information to generate 
the reports and reports required by the management for the taking of decisions. An ETL 
from the MIDIS database was made, in which reports were made to make decisions. 
The study is of the applied type, with a pre-experimental design, with a quantitative 
approach, using as a technique the structured observation with the instruments of 
observation sheets with pre-test and post-test, relating to the MIDIS database. 
It has been obtained as a result that the application of the business tool has an effect 
on the improvement of the focus management in the Ministry of Development and Social 
Inclusion, by testing with significant values in the dimensions of efficiency and the time 
obtained as a result of the significance found of 0.00 less than the alpha value of 0.05, so 
the hypothesis is approved, with 95% confidence. 
 
 





I. Introducción  
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con las Unidades Locales de 
Empadronamiento en cada Municipio a nivel nacional en el cual aún no hay un control de 
la información de manera eficiente en los registros de las personas vulnerables que 
solicitan la clasificación socioeconómica para poder acceder a un programa social del 
estado, debido a que las bases de datos no se encuentran integradas y esto impide tener la 
información en tiempo real. También no se cuenta con reportes gerenciales sobre los 
registros de las personas empadronadas, que permitan tomar decisiones a fin de aplicar 
mejoras en la gestión de focalización, como identificar la clasificación socioeconómica 
(Pobre, No pobre, Pobreza extrema), identificar las zonas vulnerables en pobreza en el 
distrito correspondiente e identificar a que programa social las postulaciones son mayores. 
Además,  cuenta con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que brinda 
información de clasificación socioeconómica para la captación de potenciales usuarios y 
del cual podrán acceder a un programa social del estado mediante sus Unidades Locales de 
Empadronamiento (ULE) que se encuentran en cada Municipio donde los  usuarios se 
acercan para solicitar el empadronamiento y es ahí donde inicia el proceso de clasificación 
socioeconómica, el sistema brinda la clasificación socioeconómica y después el usuario se 
tiene que acercar a la sede del programa social correspondiente para poder solicitar su 
inscripción siempre que cumpla con los requisitos que solicita el programa social. En las 
Municipalidades de la provincia de lima, se observa que existen datos no estructurados; se 
encuentra en forma manual y en Excel del cual dificultad la búsqueda rápida y eficiente 
para la realización de análisis y tomar decisiones requeridas, del cual es una problemática 
al no contar con un sistema que estructure la data y así poder realizar los resultados 
estadísticos.  
Durante la revisión literaria se han ubicado estudios nacionales referentes al tema 
como: Román (2017), en su tesis “Inteligencia de negocios para la mejora de la gestión 
administrativa”, tuvo como objetivo aplicarla para mejorar los procesos de la gestión de 
administración, mediante un  análisis del indicador. La metodología empleada fue de tipo 
pre experimental con un enfoque cuantitativo teniendo una población de 39 colaboradores, 
utilizó los instrumentos pre test y pos test. Llegando a la conclusión que realizando 





existe evidencia donde se indica que la inteligencia de negocios mejora positivamente la 
gestión administrativa al obtener un p-valor < 0.05. Teniendo como resultados que sin la 
aplicación de la inteligencia de negocios tuvo un 53.7 % en demora del tiempo y con la 
aplicación obtiene un 32.9 % del cual es una disminución del 20.8, teniendo un resultado 
favorable; en cuanto a su dimensión confiabilidad obtuvo un 57 % y sin la aplicación fue 
de 42.25 % lo cual disminuye  los registros errados por semestre y asi la confianza es 
favorable.  
En cuanto al estudio de Quispe (2018), en su tesis “Inteligencia de negocios  para 
mejorar la toma de decisiones en el área de ventas”, tiene como objetivo mejorar 
significativamente tomar decisiones al implementar la inteligencia de negocios, para  
mejorar las ganancias, del cual la empresa ya cuenta con un sistema de gestión de logística 
y de ventas donde al realizar una encuesta se observa que las personas no encuetran los 
productos en el sistema, es muy lento, y hay perdida en las ganancias. La metodología 
empleada fue de Ralph Kimball,  con sus cuatro principios para brindar soluciones. 
Teniendo como conclusión que la solución Business Intelligence realizó una disminución 
del  99.98% en los tiempos para los reportes, donde su tiempo promedio era de 22208 
segundos y despues de la implementación se redujo a 4.1 segundos. Ademas empleo 
politicas de seguridad de la información como el ISO 27001 para poder tener una mejor 
etica y moral en la investigación, y adicionando las mejores practicas de ITIL.  
Vera (2017), en su tesis “Proceso de clasificación socioeconómica”, determinó el 
vinculo que existe entre sus variables de investigación. Desea identificar los procesos de la 
clasificación para ver la elegibilidad en los usuarios que accedan a los programas sociales y 
asi poder mejorarla. La metodologia utilizada es no experimental con un diseño correlativo 
descriptivo, tiene población de 109, del cual ha utilizado la técnica de encuesta. Llego 
como  conclusión que si existe relación en las variables con una significancia bilateral : 
0,000 < 0,05,  del cual acepta la hipótesis que el autor ha planteado. De acuerdo al análisis 
realizado se determina que el 76% de las ULE logran obtener resultados favorables. El 
autor logró una elegibilidad favorable con dicho proceso. 
Garcia (2016), en su tesis “Incidencia de inteligencia de negocios con Qlikview”, 
tiene como objetivo obtener siginificativamente la calidad de información que se ha 





demostrar que la herramienta Qlikview mejora la información en su calidad y la utilidad en 
las ventas. La metodología utilizada fue hipotética-deductiva, con un enfoque cuantitativo, 
del cual considero como población  al personal que labora en cuya área, teniendo como 
muestra la misma cantidad. Tiene como conclusión que la gestión con la inteligencia de 
negocio usando el software QLIKVIEW mejora en la toma de decisiones de la empresa en 
el proceso de ventas. 
Siuse (2017), en su tesis “Satisfacción de los programas sociales”, comparó el nivel 
de la satisfacción de los programas sociales en el distrito de Carabayllo. La metodología 
utilizada fue descriptivo comparativo, con un enfoque cuantitativo, teniendo un diseño no 
experimental, utilizando una población de 200 trabajadores y una muestra de 132 
trabajadores. Teniendo como conclusión que hay diferencia significativa en el nivel de la 
satisfacción de los programas sociales presentando un nivel de significativo, p=0.000 < 
0.05. Con respecto a sus dimensiones existe gran evidencia en respecto a la hipótesis 
planteada por el autor. Del cual el 52.3% de los habitantes del distrito de Carabayllo han  
expuesto que si estan satisfechos con el programa social qaliwarma, el 53.8% con el 
programa cunamas y el 55.3% con pensión 65 del cual son programas sociales que ayudan 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos vulnerables en pobreza, siendo asi 
comprobado en la prueba de Kruskal-Wallis con una confianza del 95%. 
Además, se han considerado los siguientes antecedentes internacionales como: 
Quimbia (2017), en su tesis “Modelo de inteligencia de negocios para el manejo de 
indicadores para la toma de decisiones”, ha tenido como objetivo implementar dicha 
herramienta. De acuerdo al análisis en la organización se puede observar que no han 
realizado indicadores, por lo cual dificulta en la toma de decisiones. La inteligencia de 
negocios mejoró mediante indicadores la productividad de la empresa y asi cumpliendo 
con las metas establecidas. Tiene un diseño de carácter cualitativo, de tipo descriptivo, 
transversal. Llegando por conclusión que la implementación de la solución de BI, mejoró 
la comercialización en recuperar clientes.  Se utilizó la metodología QPM del cual se 
encuentra dentro de la inteligencia de negocios, por lo tanto es rápida y reduce un 10% la 
base de datos. 
Sañudo (2017), en su tesis “Business Intelligence para la toma de decisiones en una  





pueda obtener algún tipo de ventaja competitiva para la empresa. Utilizando una aplicación 
de minería de datos, en este caso Weka, llega a la conclusión que es necesario el BI para la 
toma de decisiones y asi poder ver todo el análisis de la empresa. Ademas concluye que la 
mineria de datos no siempre tendra un buen funcionamiento ya que la cantidad de datos es 
funamental en la relación de patrones y relaciones entre los atributos, del cual aun es un 
tema nuevo para algunos paises, pero es una herramienta muy favorable si se llega a 
manejar adecuadamente. 
Sarango (2014), en su tesis “La inteligencia de negocios para la toma de 
decisiones”, ha tenido como objetivo la demostración de los beneficios que se obtiene al 
implementar dicha solución en sus procesos. La empresa dese contar con información en 
diferentes periodos y poder hacer consultas en distintos formatos.  Se realizo un datamart 
en la empresa para la automatización de los procesos con la herramienta PowerPivot del 
cual es un ambiente amigable para el usuario. Utiliza el análisis y la busqueda de la 
información llegando a la conclusion que es una herramienta tecnológica fundamental para 
la elaboración de reportes de forma rápida, del cual incrementó la satisfaccion del usuario. 
En la tesis de Gil (2014), “Análisis de los programas sociales mediante los 
beneficiarios”, tiene como objetivo evalúar los programas en términos del cumplimiento de 
sus objetivos y metas, se llego a la conclusión que existen diversos enfoques de pobreza, 
de acuerdo a los lugares y tiempos en los que se llevan los estudios de dicho fenómeno 
social. En la comunidad de Guadalupe Cachi de Mexico hay diferentes tipos de pobreza del 
cual un indicador importante es el trabajo, la alimentación y la producción agricola del cual 
esta extramadamente en disminución. La educación no es un factor importante para el 
gobierno ocasionando que no mejore la economia y el desarrollo de los habitantes. El 
estado no brinda herramientas que ayude al ciudadano a tener una mejora calida de vida, 
ademas de que los adultos no brindan las soluciones para mejorar la problemática en la que 
viven. 
Según Rodríguez (2017), en su tesis “Metamodelo para integración de datos con 
inteligencia de negocios”, tiene como objetivo proponer y diseñar un metamodelo que 
integre los beneficios de datos abiertos a dicha solución para crear valor en la organización 
para tomar decisiones. Utilizó un enfoque  iterativo e incremental, con la metodologia agil 





herramienta descrita es posible facilitar el uso de los datos abiertos disponibles por 
entidades públicas y privadas con el ánimo de aprovechar su potencial. Se requiere 
establecer parámetros para el procesamiento de datos y elegir un lider que ponga orden y 
asi añade una mejora en los indicadores para medir el desempeño. 
La gestión pública ha enfrentado exigencias a un cambio de entorno del cual los 
ciudadanos tienen demandas crecientes y complejas por tanto nos encontramos con 
recursos decrecientes, teniendo herramientas como de planificación, estadísticas, etc 
(Business Intelligente, Evolución hacia la Empresa Inteligente, 2015). La información 
aumenta y el tiempo se reduce para el análisis (Cano, 2007). Diversas empresas han 
aplicado los sistemas de la inteligencia de negocio para brindar las herramientas que tomen 
mejores decisiones a sus trabajadores (Guitart Hormigo & Conesa i Caralt, 2014). La 
inteligencia de negocio es el conjunto de metodología, con estrategias y diversas 
herramientas que sirven para cambiar la información y conocimiento con el propósito de 
tomar decisiones en una empresa, de forma acertada, incrementar la eficiencia y en tiempo 
real; permite hacer un análisis descriptivo, reportes, monitorear nuestros procesos. 
Con la metodología de inteligencia de negocio se quiere mejorar la toma de 
decisiones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para poder reducir su riesgo 
de cuello de botella, además de facilitar el acceso y compartir información en tiempo real y 
rápido. Determinando el efecto de los programas sociales en la población objetivo para 
poder mejorar su satisfacción. A parte nos permite controlar el fraude en la información. 
En la metodología de Kimball, llamada también Modelo Dimensional podemos encontrar 
el Ciclo de Vida Dimensional del Negocio del cual es una técnica que permite la 
construcción de un Data Warehouse o también llamado almacén de datos, del cual 
almacena datos para determinarlas a un ámbito e integrarla para poder tomar mejores 
decisiones en la entidad. Cano (2007), menciona en su libro la definicion de BI que 
propone The data ware house Institute, que la inteligencia de negocios abarca diferentes 
procesos, las herramientas y la innovación en la tecnología para convertir los datos en 
información y así poder llegar al conocimiento. Según el glosario de Gartner (2006) se 
define BI como el proceso que realiza una exploracion y un análisis de la información 






Según Maslow (1943), en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”, 
podemos relacionar la gestión de focalización se origina la focalización individual, grupo 
familiar, ámbito geográfico y que al contar el ciudadano con un programa social cubriría 
alguna necesidad del ser humano mencionadas en la pirámide de Maslow. El Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha definido la pobreza como cuya condición en la cual las personas 
tienen un nivel en su bienestar inferior a lo que la sociedad acepta. 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social creado por la ley N°29792 en su plan 
de incentivos 2013 define la focalización como un mecanismo de gestión pública para el 
progreso en la eficiencia de la economía social mediante sus programas sociales.  En su 
plan de incentivos 2013 define al SISFOH como cuyo sistema que proporciona 
información sobre la particularidad socioeconómica de los hogares y así poder realizar una 
captación de los usuarios que están elegidos para cada programa social, priorizando a las 
personas más pobres y con mayor vulnerabilidad. En la Resolución Ministerial N° 399-
2004-PCM, creo cuyo sistema que utiliza el MIDIS para poder brindar las clasificaciones 
socioeconómicas y del cual está a cargo de las Unidades Locales de Empadronamiento. En 
la DIRECTIVA Nº 006-2017-MIDIS define La Dirección General de Focalización como el 
órgano que es responsable de realizar acciones para decidir procesos que permitan una 
mejor gestión en los potenciales usuarios. 
En la investigación se utilizó la variable “Inteligencia de negocios” del cual de 
acuerdo con los investigadores Ahumada y Perusquia (2013), ha sido dividida en tres 
actividades: sistemas de información, innovación, y proceso de toma de decisiones. Deng 
& Chi (2012), la han deficinido como cuyos elementos electrónicos que maneja diversa 
información. En la investigaciones de Andreu & Valor (1996) han definido los sistemas de 
información como un conjunto de procesos que utiliza datos estructurados de acuerdo con 
el análisis que se realiza en la empresa para saber sus necesidades y así desarrolla la 
operación para la empresa para la toma de decisiones, desempeñando funciones y procesos 
de acuerdo con la estrategia. Por lo tanto, los sistemas de información deben de ser lograr 
la coordinación de la estructura organizativa, los sistemas de comunicación y de control de 






La actividad denominada innovación es fundamental en las etapas del desarrollo de 
una empresa, según la OECD (2005) la describe como el inicio de un nuevo producto o 
método mejorado para la parte interna de la empresa. Según Ahumada y Perusquia (2013) 
han definido la innovación como las acciones u operaciones que mejoran los productos o 
servicios, del cual pueden ser tecnológicos, operativos, administrativos o estratégicos. 
Podemos definirla como la capacidad que tiene una empresa por realizar algo nuevo con el 
fin de general valor, para así adelantarse a la competencia. Por lo tanto, utilizamos como 
estrategia: investigación y desarrollo. En la actividad toma de decisiones Amaya (2010) la 
define como el proceso que brinda alternativas de solución en diferentes áreas de las 
empresas. Podemos decir también que es una actividad intelectual del cual se elige entre 
varias opciones (Peña, 2006). Se enfoca en encontrar adecuadas soluciones para resolver 
problemáticas (Pérez, 2015) 
Cannice, Koontz, & Weihrich (2012), concluyen que es el nucleo de la 
planificación, entre varias alternativas. Tiene por componenentes según Lluís (2007), 
fuentes de información, Proceso ETL  que tiene como fases la extracción, transformación y 
carga de los datos; datawarehouse o almacén de datos, con el Metadata o Diccionario de 
datos, el motor OLAP, las herramientas de visualización. Los sistemas OLTP se 
encuentran diseñados para gestionar gran cantidad de peticiones en la base de datos, donde 
el usuario puede modificar, insertar, consultar y borarr dichos datos. Es el procesamiento 
que administra las transacciones (Ramos, 2011).  
De acuerdo a Kimball los componentes de una solución Business Intelligence es la 
información estructurada a través de los diferentes avances tecnológicos, ya dicha 
información es valiosa para la empresa.  Los datos que se almacenan en el Data Warehouse 
son de máxima calidad ya que la información introducida no puede ser falsa o errada 
(Espinosa, 2010), En cuanto al proceso ETL, la extracción se encuentra en bruto en 
distintas fuentes, se realiza una limpieza o filtración para eliminar los datos erróneos o 
duplicados, en la trasformación se da en el análisis y luego así integrar los datos en 
dimensiones para actualizarlos en forma periódica (Bertello, 2013). 
En el estudio de Bellatreche, Karlapalem, & Mohania (2001), mencionan que hoy 
en dia las industrias con gran almacenamientto de datos ya han establecido uso de 





para algunas empresas. Con respecto a las empresas públicas, se puede observar que los 
ciudadanos tienen demandas complejas y crecientes, por lo que se da una necesidad de 
buscar nuevas herramientas para la estructura de datos (Business Intelligente, Evolución 
hacia la Empresa Inteligente, 2015).  Comprender la organización en estudio ayuda a 
realizar un buen análisis respecto a comprender la gravedad de su problemática, para asi 
tener buenos sistemas (Cebotarean, 2011). La ciencia y la razon mejoran la comprensión de 
nosotros mismo y nuestro entorno para poder determinar procesos de jerarquía analítica 
(Saaty, 2001). 
Para David (2012), existen dos tipos de áreas en donde se utilizan diferentes datos y 
con distintos contextos cada uno, del cual un área es la operatividad y la otra la estrategia. 
Operativo para el autor es administrar el negocio a diferencia de estrategico que ayuda a 
mejorar el negocio, ambos dependen de cada uno. Manejar y poder controlar la 
información es parte de la inteligencia de negocio, con ayuda de herrmanientas 
informáticas (Dávila, 2006). Respecto a la minieria de datos, existe gran cantidad de 
investigaciones en los ultimos tiempos (FAYYAD, PIATESTKY-SHAPIRO, & SMYTH, 
1996). Por lo tanto un almacen de datos es una fuente de información que alimenta los 
procesamientos analitisos de las empresas (Loshin, 2003). 
Como segunda variable tenemos la gestión de focalización donde hemos tomado la 
dimensión eficiencia del cual según ISO 9000 tiene como definición a eficiencia como 
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Utilizamos la eficiente para 
saber qué cantidad de beneficiarios acceden a un programa social, del cual es la etapa final 
de la gestión de focalización. El argumento más utilizado entre los programas sociales es el 
apoyo al aumento de la eficiencia y equidad en el gasto social reduciendo la pobreza. Para 
medir la productividad de un proceso se debe de analizar los resultados con los costos y el 
tiempo planificado (Abdala, 2004). La Real Academia Española indica que la “eficiencia” 
significa “virtud, poder para obrar, fuerza y actividad”. Algo es eficiente si logra o hace lo 
que debía hacer con menos recursos. Cohen y Franco (1989), mencionan que la eficiencia 
es quien mide el nivel en que se puede alcanzar los objetivos o metas planteadas, 
contribuye en la relación de resultados y objetivos. La focalización se esfuerza por alcanzar 
a través del tiempo la eficiencia y la igualdad entre la población y así mejorar con la 





En la segunda dimensión tenemos el tiempo, del cual nos ayudara saber el tiempo 
en que se demora en generar reportes estadísticos desde que se registra al usuario en el 
sistema.  También se puede definir como la propiedad en el cual permanece en un periodo 
deseable. La Real Academia Española define el tiempo como un espacio donde se puede 
realizar algo, del cual tiene un vencimiento. Según CEPAL (1992), ha definido el tiempo 
como un espacio que transcurre en un proceso en un presente y pasado para realizar un 
futuro. El tiempo es un momento temporal de un hecho, pueden ser instantes, momentos 
representativos atraves de un punto. Ocasionando que se constituya o se forme hecho o 
acontecimientos. El tiempo no presenta proporción momentáneo, por lo que es puro, 
natural y historico. Se puede medir a traves de la hora, minutos y segundos. 
Para la gestión de focalización según el MIDIS (2015) ha determinado que el 
tiempo se encuentra establecido por protocolos, del cual comienza cuando el ciudadano 
ingresa su solicitud de empadronamiento para tener su clasificación socieconómico, según 
sus directivas. Ademas hace referencia que la dirección de operaciones de focalicación ha 
establecido un plazo maximo de 10 dias para remitir la declaración jurada y un plazo de 20 
dias para otros documentos, a parte para la atención de una clasificación tiene un plazo 
determinado de acuerdo a cada gestión que se encuentre vigente. Por lo tanto al tiempo se 
puede definir como el lugar de una fecha a otra en donde el usuario puede tener el 
resultado de clasificación socioeconomica y efectuar con los todos los  requisitos 
establecidos por el programa social para disponer si puede ser beneficiario. 
Entre los problemas de investigación se tiene ¿Cuál es el efecto de la aplicación de 
las herramientas de la inteligencia de negocios para la mejora de la gestión de focalización 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019?, como problemas específicos 
tenemos (a) ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las herramientas de la inteligencia de 
negocios para la mejora de la eficiencia en la gestión de focalización? (b) ¿Cuál es el 
efecto de la aplicación de las herramientas de la inteligencia de negocios para la mejora del 
tiempo en la gestión de focalización? 
Según Hernandez (2014), respecto a los principios para determinar la importancia 
potencial de una investigación, se puede evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los 
cuales, de ninguna manera son exhaustivos y son además flexibles. El estudio se justifica 





de negocios para poder tomar decisiones en la gestión de focalización, así como para cada 
dimensión de la variable en estudio. Las herramientas de la inteligencia de negocio aun no 
es un tema muy conocido para nuestro país, por lo que la mayoría de información se 
encuentra en inglés, por lo que la investigación ha sido de lo más explicativa posible para 
el lector. Por justificación práctica, podemos decir que esta investigación es esencial 
porque nos permite comprender el valor de la inteligencia de negocios para tomar diversas 
decisiones en los procesos de la empresa en mención. El instrumento utilizado para esta 
investigación se relacionó con la base de datos, permitiendo obtener información real y 
procesada. En la justificación metodológica podemos decir que la investigación fue 
analizar los métodos, técnicas y procedimientos, además de los instrumentos utilizados, 
demostrando la validez y la confiabilidad en el estudio, por lo que puede ser utilizado en 
posteriores estudios que resulten eficaces. 
Entre los objetivos de investigación se tiene: Determinar el efecto de la aplicación 
de las herramientas de la inteligencia de negocios para la mejora de la gestión de 
focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019; como objetivos 
específicos tenemos (a) Determinar cuál es el efecto de la aplicación de las herramientas de 
la inteligencia de negocios para la mejora de la eficiencia en la gestión de focalización  (b) 
Determinar cuál es el efecto de la aplicación de las herramientas de la inteligencia de 
negocios para la mejora del tiempo en la gestión de focalización. 
Entre las hipótesis de investigación se tiene: La aplicación de las herramientas de la 
inteligencia de negocios influye en la mejora de la gestión de focalización del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019; como hipótesis especificas tenemos (a) La 
aplicación de las herramientas de la inteligencia de negocios influye en la mejora de la 
eficiencia para la gestión de focalización (b) La aplicación de las herramientas de la 









2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
En la siguiente investigación se tiene un diseño experimental de enfoque cuantitativo, 
según Hernandez (2014), son estudios que se emplean cuando se requiere determinar en lo 
posible el efecto de la causa que se manipula. Se realizar un experimento para analizar si la 
variable independiente afecta la variable dependiente. Se tiene un tipo de investigación 
aplicada del cual Vargas (2009), la describe como momentos para mejorar alguna situación 
que se presente, para comprobar algún método mediante una aplicación innovadora. 
Utilizando un diseño pre experimental con pre y post test, por lo que es el más adecuado 
para nuestra investigación; durante el proceso se tiene resultados anteriores y a partir de la 
aplicación de la herramienta de inteligencia de negocio se obtendrán respuestas de manera 
automática para la toma de decisiones y así minimizando el tiempo. Los grupos no se 
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G = Agrupación de sujetos. 
O1 = Pre test  
X = Tratamiento experimental 






2.2. Operacionalización de variable  
 
Tabla 1 






















































































0 -3 0% = ineficiente =1 
31%-60% =eficiente regular =2 








1-10 h = Rápido = 1 
11-30 h = Lento = 2 













2.3. Población, muestra y muestreo  
 
En la investigación se utilizó como población a todos los encargos de las Unidades Locales 
de Empadronamiento del departamento de Lima, del cual son en total 169. Utilizando 
como muestra a 25 encargados, por lo que solo se pudo tener acceso a la información 
requerida. Se ha trabajado con una muestra no probabilística de tipo intencional o también 
llamada por criterios, del cual todo integrante no tiene una probabilidad determinada, no 
conocida, de conformar dicha muestra.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Se ha considerado los datos cuantitativos para poder determinar el análisis pre-
experimental. 
Técnica 
Las técnicas son grupo de acciones o procedimientos que conducen a la adquirir 
información. Para la investigación se utilizó la técnica de la observación estructurada, del 
cual es una técnica cuantitativa del cual lleva el registro de conductas de manera ordenada 
y directa. Esta técnica nos ha permitido relacionarnos de forma directa con los solicitantes 
de los programas sociales y acumular información. 
Instrumento 
Se ha utilizado fichas de observación en la recolección de datos, con el instrumento pre test 
y post test en la observación de la base de datos cuantitativos. En donde mediremos la 
variable dependiente “gestión de focalización” sin la utilización de la variable 
independiente “inteligencia de negocio”, y luego se realizará un post test para ver si la 
primera variable influye en la segunda variable planteada. 
Ficha técnica 






Ficha técnica del instrumento para medir la Variable Dependiente: dimensión 
eficiencia 
Nombre del instrumento:   Ficha de observación de medición del indicador Número 
de registros entregados y ejecutados        
Autor(a):                       Carmen Teresa Diaz Chavez 
Lugar:                           Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social                                          
Fecha de aplicación:     Enero 2019                 
Objetivo:                        Medir el Número de registros entregados y ejecutados. 
Para ello se ha observado la cantidad de registros 




Ficha técnica del instrumento para medir la Variable Dependiente: dimensión 
tiempo 
Nombre del instrumento:   Ficha de Observación de medición del indicador 
cantidad de tiempo de reporte 
Autor(a):                            Carmen Teresa Diaz Chavez 
Lugar:                                 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social                                                                                 
Fecha de aplicación:           enero 2019                                   
Objetivo:                            Ver la cantidad de tiempo de registro por reporte                                     
 
 
En la investigación no se ha procedido a realizar confiabilidad y valides por lo que hemos 





Se utilizó la base de datos de la organización en estudio, en base a las Unidades Locales de 
Empadronamiento, con la técnica de observación estructurada con las dimensiones 





este caso el mes de enero del 2019. Utilizando como instrumentos fichas de observación de 
la base de datos, en pre test sin la herramienta de inteligencia de negocio y post test con la 
herramienta. 
Después se utilizó la herramienta de inteligencia de negocio: IBM Cognos 
Analytics del cual ayuda a un mejor estudio de la base de datos de la empresa de una forma 
más rápida y así poder tomar decisiones, del cual permite ver los reportes en forma de 
cuadros estadísticos para poder sacar conclusiones. Cuya herramienta se encuentra en web 
y tiene una interfaz amigable para el usuario. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Después de haber recopilado los datos, se procedió al estudio e interpretación de 
resultados, a través del software SPSS, con un análisis descriptivo e inferencial, haciendo 
uso de tablas y figuras estadísticas. Para la comprobación de la hipótesis para datos no 
paramétricos, cuantitativos se ha utilizado el factor estadístico Shapiro-Wilk, y Wilcoxon. 
2.7. Aspectos éticos 
 
En la siguiente investigación se ha informado a los interesados que han participado desde 
la iniciación, explicándoles el objetivo de la investigación y el por qué se requiere su 
colaboración. Conforme la Ley N° 29733, ley de defensa de datos personales, con el fin de 
garantizar los derechos a la defensa de datos personales, ya sea para organizaciones 
públicas o privadas, lo que disponen constituye normas de orden público y de 
cumplimiento necesario. Por lo tanto, la ley exige que las empresas públicas y privadas que 
tienen una base de datos de personas jurídicas y naturales, deben de respetar y salvaguardar 




Después de la obtención de datos, a partir de una ficha de observación de los marcos 
conceptuales de la variable con un pre test y post test, donde se presentaron los resultados 










Niveles y estadística de resumen de la variable gestión de focalización del Ministerio de 





pre observación Media 0.5116 
Desv. Desviación 0.17874 
pos observación Media 0.9640 




pre observación Media 28.3600 
Desv. Desviación 15.16817 
pos observación Media 3.6400 
Desv. Desviación 2.67519 
De acuerdo al resultado de la tabla 2, se interpreta los resueltos de las siguientes 
dimensiones: (a) Eficiencia, donde se puede observar que antes de aplicar las herramientas 
de inteligencia de negocio la media fue del 51.16% con una desviación del 17.87%, 
mientras que después de aplicar las herramientas de negocio, la media de la dimensión 
eficiencia aumentó a 96.4% con una desviación del 5.07%. (b)Tiempo, se puede observar 
que antes de aplicar las herramientas de inteligencia de negocio el tiempo fue de 28 horas 
con 36 minutos, con una desviación de 15 horas con 17 minutos, mientras que después de 
aplicar las herramientas de inteligencia de negocio, el tiempo disminuyo significativamente 







Figura 1 : Dimensión Eficiencia 
Fuente: Propia elaboración 
 
En la siguiente figura se puede determinar que en el pre test la eficiencia se encuentra entre 
el 50% del cual al observar el pos test llega al 100%, por lo tanto, podemos manifestar que 
si existe una mejora en la aplicación de la herramienta de la inteligencia de negocio en la 







Figura 2 : Dimensión Tiempo 
Fuente: Propia Elaboración 
 
En cuanto a la figura 2 se puede observar que en el pre test el tiempo se encuentra mayor 
que después de aplicar las herramientas de inteligencia de negocio del cual se observa en el 




Niveles y estadística de resumen de la dimensión eficiencia del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social - 2019 
Tabla cruzada Eficiencia 
 
Observación 
pre observación pos observación 
Eficiente 
Ineficiente 16.0% 0.0% 
Eficiente regular 52.0% 0.0% 
Muy eficiente 32.0% 100.0% 





Podemos observar que en la dimensión eficiencia de la muestra de 25 Unidades Locales de 
Empadronamientos el 16% son ineficientes en realizar los registros programados, el 52% 
tienen una eficiencia regular y solo el 32% son muy eficiente. Después de aplicar las 
herramientas de negocio podemos observar que tenemos un 100% de muy eficiente en 




Niveles y estadística de resumen de la dimensión tiempo del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social - 2019 
Tabla cruzada Tiempo 
  
Observación 




Rápido 4% 100% 
Lento 56% 0% 
Muy lento 40% 0% 
Total 100% 100% 
 
Podemos observar que en la dimensión tiempo de la muestra de 25 Unidades Locales de 
Empadronamientos el 4% son rápidos en realizar reportes, el 56% son lentos y del cual 
ocasiona demora para la toma de decisiones y solo el 40% son muy lentos ocasionando que 
la información no se pueda entregar. Después de aplicar las herramientas de negocio 
podemos observar que tenemos un 100% de rapidez en realizar reportes y así poder 








Análisis de datos bajo la prueba de normalidad 
 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de la variable gestión de focalización del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social - 2019 
Pruebas de normalidad 
 
          Shapiro-Wilk 
Observación           Estadístico gl Sig. 
Eficiencia pre observación               0.941 25 0.155 
pos observación              0.732 25 0.000 
Tiempo pre observación               0.918 25 0.046 
pos observación               0.853 25 0.002 
 
Podemos observar que el tamaño de la nuestra muestra es menor que 50, por lo tanto, no se 
aplica la prueba Kolmogorov-Smirnov, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk. Además, 
podemos observar que la significancia nos dice que si es mayor que 0.05 se aceptara la 
hipótesis nula, por lo tanto, nuestros resultados son menores que 0.05 por lo que se 
aceptara la hipótesis alterna. En la tabla 3 podemos determinar que la distribución es no 
paramétrica por lo que se empleó Wilcoxon por que la significancia es menor que 0.05. 
 
Por lo tanto planteamos lo siguiente: 
 
H0  La muestra tiene una población normal 
H1  La muestra no tiene una población normal 
 




Ho: La aplicación de las herramientas de negocio no tiene efecto en la mejora de la gestión 
de focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019 






Ha: La aplicación de las herramientas de negocio tiene efecto en la mejora de la gestión de 
focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019. 
Ha: µ2 ≠ µ1 
 
Hipótesis específica 1 
H1 La aplicación de las herramientas de la inteligencia de negocios mejora 
significativamente en la eficiencia de la gestión de focalización del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, año 2019 
 
H2 La aplicación de las herramientas de la inteligencia de negocios mejora 
significativamente en el tiempo de la gestión de focalización del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, año 2019 
 
Nivel de significación de prueba 
 
El análisis de la prueba se asume al nivel de significación estadística de α = 0.05, teniendo 
como nivel de confianza del 95%. 
 
Selección del estadístico de prueba 
 




Se realizó la prueba de Wilcoxon para las dimensiones de eficiencia y tiempo. 
 
Para sumir la decisión dela contrastación se tomó a: 
p_valor < α = 0.05  Rechazar la hipótesis nula 







Prueba Wilcoxon para la dimensión eficiencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social – 2019 



























 Rangos positivos 25
b
 13.00 325.00 
Empates 0
c
   
 Total 25   
   
En la siguiente tabla se puede observar que luego de aplicar la herramienta de negocio en 
la dimensión eficiencia, en nuestra muestra de 25 encargados, tenemos una significancia 
asintótica de 0.0 del cual es menor a 0.05 por lo tanto se determina q la muestra 
proporciona evidencia suficiente con un nivel de confianza del 95 % que los resultados de 
la evaluación del desempeño son diferentes y se rechaza la hipótesis nula. Del cual la 
eficiencia aumenta en las Unidades Locales de Empadronamiento, ejecutando todos los 
registros programados de manera más rápida para poder derivar a los gerentes, utilizando 
dicha información para poder ver qué zona se encuentra más vulnerable en pobreza, que 
cantidad de beneficiarios se empadronan para acceder a un programa social. 
 
Tabla 10 
Prueba Wilcoxon para la dimensión tiempo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
– 2019 
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En la siguiente tabla se puede observar que luego de aplicar la herramienta de negocio en 
la dimensión tiempo, en nuestra muestra de 25 encargados, tenemos una significancia 
asintótica de 0.0 del cual es menor a 0.05 por lo tanto se determina q la muestra 
proporciona evidencia suficiente con un nivel de confianza del 95 % que los resultados de 
la evaluación del desempeño son diferentes y se acepta la hipótesis alterna. Del cual el 
tiempo disminuye ocasionando que la información sea más rápida y oportuna para la toma 
de decisiones. 
 
IV. Discusión  
 
De acuerdo a los resultados se comparó las dimensiones eficiencia y tiempo en la gestión 
de focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para comprobar si las 
dimensiones se manipulan con las herramientas de la inteligencia de negocio al 
implementarlas. 
 
Se realizó la prueba de Wilcoxon para contrastar la primera hipótesis, la aplicación 
de las herramientas de negocio tiene efecto en la mejora de la gestión de focalización, 
obteniendo como resultado una significancia asintótica de 0.0 del cual es menor a 0.05 
rechazando la hipótesis nula, donde estos resultados coinciden con la investigación de 
Román (2017) en su tesis “Inteligencia de negocios para la mejora de la gestión 
administrativa”, utilizando como indicadores tiempo de atención y la confiabilidad del cual 
comprobró que si hay resultados favorables de la inteligencia de negocios en su gestión 
administrativa, además utilice la misma metodología y con un intrumento pre test y pos 
test; en cambio en mi investigación utilice fichas de observación, para la base de datos 
historica de la organización en estudio. 
 
Se obtuvo resultados favorables en ambas investigaciones, donde sin la aplicación 
de la inteligencia de negocios tuvo demora del tiempo y con la aplicación obtiene 
disminución favorable, en cuando a mi investigación tuvo los mismos resultados; en 
cuanto a su dimension confiabilidad obtuvo disminuyó los registros errados por semestre y 
asi la confianza es favorable, en cambio mi dimensión eficiencia aumento en la ejecución 





inteligencia de negocios fue Quispe (2018), en su tesis “Inteligencia de negocios  para la 
mejora en la toma de decisiones en el área de ventas”, realizó un decremento en los 
tiempos para los reportes, donde su tiempo promedio era muy elevado y despues de la 
implementación se redujo mejorando significativamente el proceso de toma de decisiones 
en un sistema de gestión de ventas. 
La metodología empleada para ambas investigaciones fue de Ralph Kimball,  con 
sus cuatro principios para brindar soluciones, donde para el se debe de comenzar con 
pequeños componentes para asi poder evolucionar la estructura y modelos, donde el define 
un datawarehouse como la union de diferentes datamarts de una empresa. Las dimensiones 
son las claves para garantizar la integridad de una organización. Para obtener un mejor 
resultado debe de haber un diseño consistente y asi realizar modelos para generar 
información con las herramientas de reportes. Kimball menciona cuatro pasos para poder 
realizar la bases de datos que el ha planteado, del cual la primera es identificar el proceso 
de negocio, la  segunda es definir la granularidad, despues se debe de seleccionar las 
dimensiones y por ultimo se debe de realizar las métricas. 
 
Se observa que en la tesis de Vera  (2017), “Proceso de clasificación 
socioeconómica y de potenciales usuarios a los programas sociales”, tiene relación la 
investigación respecto a su hipotesis con significancia bilateral de 0,000 < 0,05,  del cual 
acepta la hipótesis que el autor ha planteado, igual que en mi investigacion planteada. De 
acuerdo a su análisis realizado determino mas de la mitad de las ULE logran obterner 
resultados favorables respecto a los empadronamientos para los programas sociales, donde 
el autor solo realiz un análisis descriptivo de las ULE para observar el proceso de la 
clasificación socioeconómica. En cambio en mi investigación utilice de muestra 25 
encargados de las Unidades Locales de Empadronamiento del departamento de Lima, para 
observar su tiempo y eficiencia en la gestión de focalización, respecto a la cantidad de 
reportes que realizan y en qué tiempo determinado, para luego aplicar las herramientas de 
la inteligencia de negocio para una mejor toma de decisiones. 
En los trabajos de investigaciones mencionados han utilizado diversar metodologias 
y herramientas de inteligencia de negocio para poder solucionar la problemática de sus 
organizaciones y asi poder llegar a un resultado favorables, ya sea incremento de cliente, 





o confiabilidad, entre otros; se debe de resaltar que el teorico principal de la inteligencia de 
negocio es Ralph Kimball con sus modelos dimensiones para la datawerehause. En cuanto 
a las herramientas utilizadas, los autores han realizado el analis y de acuerdo a sus 
organizaciones han determinado cual es mejor para cada una, dependiendo del volumen de 
la información y de los datos estructurados. 
En cuanto a Garcia (2016), en su tesis “Incidencia de inteligencia de negocios con 
Qlikview en el proceso de ventas”, utilizo la inteligencia de negocios con la ayuda de la 
herramienta Qlikview, donde permite a los usuarios obtener un análisis de su empresa, 
monitoreandolo y haciendo seguimiento a sus procesos en tiempo real, ademas cuenta con 
un interfaz amigable y de facil acceso, del cual es parecida a la herramienta que he 
planteado en mi investigación “IBM Cognos Analytics”, también es buena para la ayuda de 
la toma de decisiones en el análisis de las empresas, puede ser descargada desde la misma 
página de IBM y con un interfaz fácil de utilizar para cualquier perfil de usuario. Existen 
otras herramientas de inteligencia de negocios que las empresas pueden utilizar para poder 
mejorar con sus procesos, y depende de cada una si desea su implementación para la 
mejora de las toma de decisiones.   
En cambio Sañudo (2017), en su tesis “Business Intelligence para la toma de 
decisiones en una  empresa”, utilizo la aplicación de minería de datos, en este caso Weka, 
que es una plataforma para el análisis de datos con una interfaz grafica facil de utlizar para 
el usuarios. Según Sarango (2014), en su tesis “La inteligencia de negocios para la toma de 
decisiones”, demostro los beneficios de la implementación de la inteligencia de negocios 
en los procesos de la empresa con la herramienta PowerPivot del cual es un ambiente 
amigable para el usuario, realiza un análisis de datos y un modelado en excel, donde la 
información es rapida y facil de compartir con otros usuarios, ademas puede ser publicado 
en SharePoint. Utiliza el análisis y la busqueda de la información llegando a la conclusion 
que es una herramienta tecnológica fundamental para la elaboración de reportes de forma 
rápida, del cual incremento la satisfacción del usuario. 
En cuanto a la investigaciones de Quimbia (2017), utliza la implementación de la 
inteligencia de negocios como un modelo realizando indicadores para poder recuperar 
clientes, por lo que el observa que en su empresa no tiene indicadores claves de éxito para 





dentro de la inteligencia de negocios con la herramienta Qlikview, cuya metodología es 
rápida y reduce la base de datos, de igual forma como se observó en la investigación de 
Garcia (2016). Esta metodologia es tambien llamada proyectos Qlikviwe, del cual permite 
la relación de todas las actividades relaciones de forma estructurada, en toda sus fases de 
ciclo de vida. La diferencia de esta metodologia con la de Kimball es en sus fases, donde 
tiene un inicio, diseño, ejecución, despliegue y cierre, en cambio Kimball son cuatro 
principios para poder tener reportes. 
Siuse (2017), en su tesis “Satisfacción de los programas sociales”, realizo una 
análisis descriptivo comparativo, donde obtuvo como resultados un nivel de significativo, 
p=0.000 < 0.05, igual que nuestra investigación, aceptando la hipotesis planteada por el 
autor. En cuanto a su dimensiones, el autor mide la sitisfacción que tienen los habitantes 
respecto a los programas sociales, del cual la gran mayoria de los habitantes del distrito de 
Carabayllo han  expuesto que si estan satisfechos con el programa social qaliwarma, 
cunamas y pensión 65 del cual son programas sociales que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de la población vulnerable en pobreza, siendo asi comprobado en la prueba de 
Kruskal-Wallis, del cual es no paramétrica y para probar su varias muestras independientes 
provienen de una misma poblacion, en cuanto a mi investigación utilice la prueba de 
Wilcoxon, pruebas no paramétricas, donde se realizó la comparación del pre y post test 
para ver si existe diferencia entre ellos, en cada una de las dimensiones planteadas. 
En la tesis de Gil (2014), “Análisis de los programas sociales mediante los 
beneficiarios”, ha realizado un análisis en la comunidad de Guadalupe Cachi de Mexico, 
donde determinó que un indicador importante es es el trabajo, la alimentación y la 
producción agricola del cual esta extramadamente en disminución, donde Maslow (1943), 
en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”, menciona en su pirámide las 
necesidades del ciudadano.  El autor menciona que la educación no es un factor impotante 
para el gobierno ocasionando que no mejore la economia y el desarrollo de los habitantes. 
El estado no brinda herramientas que brinde al ciudadano una mejora calida de vida, 
ademas de que los adultos no brindan las soluciones para mejorar la problemática en la que 
viven, en cuanto al gobierno peruano, el encargado de mejorar la calidad de vida de la 
población vulnerable es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del cual mediante 





apoyo para cubrir ciertas necesidades. 
Según Rodríguez (2017), en su tesis “Metamodelo para integración de datos con 
inteligencia de negocios”, utilizó la metodologia agil SCRUM del cual ayudo a mejorar 
diferentes aspectos, del cual es un conjunto de buenas practicas para poder desarrollar o 
implementar un software en una empresa, mediante roles y actividades, donde todos los 
participantes tienen que saber lo que se realiza en el proyecto, conformando por grupos. 
Todo tiene un tiempo determinado para poder culminar dicho proyecto. En cuanto al autor 
utilizo dicha metodologia para la implementación de la inteligencia de negocios en su 
empresa. 
Por lo tanto, con la aplicación de la herramienta de inteligencia de negocio en la 
gestión de focalización, en este caso la herramienta utilizada fue IBM Cognos Analytics, se 
obtuvo una disminución del tiempo de generar reportes y una eficiencia aumentada en la 
cantidad de reportes ejecutados para la toma decisiones y así pudiendo cumplir con los 








Primera:  La aplicación de las herramientas de negocios mejoró porcentualmente en las 
dimensiones de tiempo y redujo el tiempo; así como se muestra que el promedio 
del post test es superior al pre test sin la aplicación de las herramientas. El 
análisis de este resultado es corroborado por el análisis inferencial; apreciándose 
que la aplicación de la herramienta de negocio en mejora significativamente la 
gestión de focalización. 
 
Segunda: Se obtuvo un resultado significativo en la aplicación de la herramienta de 
inteligencia de negocio en la mejora de la eficiencia en la gestión de 
focalización, aumentándola y así poder ejecutar los registros programados de los 
empadronados, obteniendo una mayor cantidad en la ejecución de registros, 
cumpliendo con los reportes mensuales para la toma de decisiones. 
 
Tercera:  Con la aplicación de la herramienta de inteligencia de negocio se obtuvo 
resultado significativo en la mejora del tiempo en la gestión de focalización, del 
cual disminuyo las horas que se realizaban reportes, obteniendo como resultado 









Primera:  El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social debe mejorar la gestión de 
focalización a través de la aplicación de la herramienta de inteligencia de 
negocios para que pueda contar con una información oportuna de calidad y así 
tomar decisiones en tiempo real y rápido. Para investigaciones similares en 
organizaciones con el mismo rubro se recomienda tomar como indicadores 
eficiencia y tiempo, ya que son utilizados para la gestión diaria. 
 
Segunda:  Se recomienda la aplicación de la herramienta de inteligencia de negocio para la 
continuidad de la mejora de la eficiencia en la gestión de focalización, 
aumentándola y así poder ejecutar los registros programados, cumpliendo con 
los reportes mensuales para la toma de decisiones. 
 
Tercera:  Se debe de continuar con la aplicación de la herramienta de inteligencia de 
negocio para seguir obteniendo resultados significativos en la mejora del tiempo 
en la gestión de focalización, del cual ayuda en la disminución de las horas que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título: Inteligencia de Negocios en la mejora de la gestión de focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, año 2019 
Autor: Br. Carmen Teresa Diaz Chavez 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de las herramientas 
de la inteligencia de negocios 
para la mejora de la gestión de 
focalización del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, 
año 2019? 
(a) ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de las herramientas 
de la inteligencia de negocios 
para la mejora de la eficiencia 
en la gestión de focalización?  
(b) ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de las herramientas 
de la inteligencia de negocios 
para la mejora del tiempo en la 
gestión de focalización? 
Determinar el efecto de la 
aplicación de las herramientas de la 
inteligencia de negocios para la 
mejora de la gestión de 
focalización del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, año 
2019. 
(a) Determinar cuál es el efecto de 
la aplicación de las herramientas de 
la inteligencia de negocios para la 
mejora de la eficiencia en la 
gestión de focalización   
(b) Determinar cuál es el efecto de 
la aplicación de las herramientas de 
la inteligencia de negocios para la 
mejora del tiempo en la gestión de 
focalización. 
La aplicación de las herramientas de 
negocio tiene efecto en la mejora de la 
gestión de focalización del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, año 
2019. 
 
H1La aplicación de las herramientas 
de la inteligencia de negocios mejora 
significativamente en la eficiencia de 
la gestión de focalización del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, año 2019 
 
H2 La aplicación de las herramientas 
de la inteligencia de negocios mejora 
significativamente en el tiempo de la 
gestión de focalización del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, año 
2019 
Variable 1: inteligencia de negocio 
















































1-10 h = Rápido 
= 1 
11-30 h = Lento 
= 2 








Tipo y diseño de investigación  Población y muestra Técnicas e Instrumentos Estadística a utilizar 
El diseño de la investigación es 
experimental de enfoque 
cuantitativo, según Hernandez 
(2014), son estudios que se utilizan 
cuando el investigador pretende 
establecer el posible efecto de una 
causa que se manipula. Utiliza el tipo 
de investigación aplicada con un 
diseño pre experimental con pre y 
post test ya que se adapta a nuestra 
investigación; durante el proceso se 
tiene resultados anteriores y a partir de 
la implementación de la herramienta 
de inteligencia de negocio se 
obtendrán respuestas de manera 
automática para la toma de decisiones 
y así minimizando el tiempo.  
 
Para la investigación se utilizó 
como población a los encargos 
de las Unidades Locales de 
Empadronamiento del 
departamento de Lima, del cual 
son en total 169.  
Utilizando como muestra a 25 
encargados de las Unidades 
Locales de Empadronamiento. 
 
Variable 2: Gestión de focalización 
Técnicas: Observación estructurada 






A partir de una ficha de 
observación de los 
marcos conceptuales de 
la variable, a 
continuación, se presenta 
los resultados 
descriptivos y la 
docimasia de hipótesis. 
 
INFERENCIA: 
Se aplicó la prueba de 
Shapiro-Wilk con el 
coeficiente estadístico 








Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Ficha de Observación 1 
Ficha de registro del instrumento de medición del indicador número de registros 
entregados y ejecutados/ Pre test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 
Procesos Observado Gestión de focalización 
Pre test 






(Número de registros 
entregados y ejecutados = 
Nro. de Registros 
Programados / Nro. de De 
registros ejecutados) x100 
Porcentaje 
(%) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      







Ficha de registro del instrumento de medición del indicador número de registros 
entregados y ejecutados/ Pre test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 













1 Lima enero 20 10 0.5 50% 
2 Ancón enero 15 11 0.7 73% 
3 Ate enero 30 9 0.3 30% 
4 Barranco enero 22 6 0.3 27% 
5 Breña enero 16 8 0.5 50% 
6 Carabayllo enero 20 13 0.7 65% 
7 Chaclacayo enero 20 6 0.3 30% 
8 Chorrillos enero 20 7 0.4 35% 
9 Independencia enero 19 11 0.6 58% 
10 Jesús María enero 11 7 0.6 64% 
11 La Molina enero 18 6 0.3 33% 
12 La Victoria enero 12 11 0.9 92% 
13 Lince enero 20 7 0.4 35% 
14 Los Olivos enero 16 12 0.8 75% 






16 Miraflores enero 17 7 0.4 41% 
17 Puente Piedra enero 17 6 0.4 35% 
18 Punta Hermosa enero 20 12 0.6 60% 
19 Punta Negra enero 14 11 0.8 79% 
20 San Bartolo enero 11 7 0.6 64% 
21 San Borja enero 17 10 0.6 59% 
22 San Isidro enero 20 6 0.3 30% 
23 Santa María del Mar enero 12 5 0.4 42% 
24 Santa Rosa enero 12 5 0.4 42% 
25 Santiago De Surco enero 16 10 0.6 63% 
 
Ficha de registro del instrumento de medición del indicador grado de eficiencia en los 
registros / Post test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 
Procesos Observado Gestión de focalización 
Post test 





(Número de registros 
entregados y ejecutados= 
Nro. de Registros 
Programados / Nro. de De 
registros ejecutados) x100 
Porcentaje 
(%) 
      
      
      
      
      






      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Ficha de registro del instrumento de medición del indicador grado de eficiencia en los 
registros / Post test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 













1 Lima enero 18 18 1.0 100% 
2 Ancón enero 16 15 0.9 94% 
3 Ate enero 11 11 1.0 100% 
4 Barranco enero 15 15 1.0 100% 
5 Breña enero 20 19 1.0 95% 






7 Chaclacayo enero 16 14 0.9 88% 
8 Chorrillos enero 18 18 1.0 100% 
9 Independencia enero 20 20 1.0 100% 
10 Jesús María enero 11 11 1.0 100% 
11 La Molina enero 12 12 1.0 100% 
12 La Victoria enero 16 16 1.0 100% 
13 Lince enero 14 13 0.9 93% 
14 Los Olivos enero 17 16 0.9 94% 
15 Lurigancho enero 13 11 0.8 85% 
16 Miraflores enero 18 16.6 0.9 92% 
17 Puente Piedra enero 18 18 1.0 100% 
18 Punta Hermosa enero 20 20 1.0 100% 
20 Punta Negra enero 19 19 1.0 100% 
21 San Bartolo enero 16 13.6 0.9 85% 
22 San Borja enero 18 16.2 0.9 90% 
23 San Isidro enero 18 18 1.0 100% 
24 
Santa María Del 
Mar 
enero 
20 20 1.0 100% 











Ficha de Observación 2 
 
Ficha de observación del instrumento de medición del indicador Cantidad de tiempo de 
reporte / Pre test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 
Procesos Observado Gestión de focalización 
Pre test 
Nro Fecha de Inicio Cantidad de tiempo de reporte (hora) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







Ficha de observación del instrumento de medición del indicador Cantidad de tiempo de 
reporte / Pre test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 
Procesos Observado Gestión de focalización 
Pre test 
Nro.  Fecha de Inicio Cantidad de tiempo de reporte (hora) 
1 Enero 10 
2 Enero 14 
3 Enero 11 
4 Enero 13 
5 Enero 20 
6 Enero 30 
7 Enero 58 
8 Enero 12 
9 Enero 19 
10 Enero 44 
11 Enero 11 
12 Enero 22 
13 Enero 27 
14 Enero 28 
15 Enero 30 
16 Enero 34 
17 Enero 35 
18 Enero 42 
19 Enero 42 
20 Enero 39 
21 Enero 40 
22 Enero 45 
23 Enero 11 
24 Enero 12 






Ficha de observación del instrumento de medición del indicador Cantidad de tiempo de 
reporte / Post test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 
Procesos Observado Gestión de focalización 
Post test 
Nro. Fecha de Inicio Cantidad de tiempo de reporte (hora) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






Ficha de observación del instrumento de medición del indicador Cantidad de tiempo 
de reporte / Post test 
Investigador: Diaz Chavez Carmen Teresa 
Procesos Observado Gestión de focalización 
Pre test 
Nro.  Fecha de Inicio Cantidad de tiempo de reporte (hora) 
1 Enero 4 
2 Enero 2 
3 Enero 1 
4 Enero 1 
5 Enero 1 
6 Enero 2 
7 Enero 3 
8 Enero 2 
9 Enero 3 
10 Enero 8 
11 Enero 9 
12 Enero 6 
13 Enero 6 
14 Enero 9 
15 Enero 7 
16 Enero 6 






18 Enero 6 
19 Enero 2 
20 Enero 1 
21 Enero 3 
22 Enero 1 
23 Enero 3 
24 Enero 3 















Anexo 3: Herramienta de Inteligencia de Negocio: IBM Cognos Analytics 
 
Las Unidades Locales de Empadronamiento cuentan con Fichas Socioeconómicas Únicas 
de las cuales se encuentran estructura de la siguiente manera: 
 
 
Del cual mensualmente desean realizar reportes para tomar decisiones respecto a los 
empadronamientos realizado. Como, por ejemplo: 
 
Medida Descripción 
Cantidad de solicitantes en 
situación pobre. 
Total de solicitantes considerando la Situación 
económica en un determinado periodo. 
Cantidad de beneficiarios 
por Zonas. 
Total de solicitantes considerando la situación Pobre y 
Zonas territoriales, en un determinado periodo. 
Cantidad de beneficiarios 
por Programa Social. 
Total de solicitantes considerando la situación Pobre y 
por los programas sociales, en un determinado periodo. 
Cantidad de beneficiarios 
por Género. 






Se utilizará la plataforma web “IBM Cognos Analytics”, del cual ayudara en el análisis de 















El usuario cargara en nuevo la base de datos de la empresa. 
 
 










Después en la base de datos seleccionara crear modulo. 
 
 





















Anexo 4: Arquitectura de Ralph Kimball 
 
 
Figura 3 : Arquitectura de Kimball 
Fuente: Metodologia de Ralph Kimball 
 
 
Figura 4 : Modelo dimensional 







Anexo 5: Consentimiento informado 
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